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EDITORIAL
Revista Brasileira de Anestesiologia included in Thomson-
Reuters Database©
The Revista Brasileira de Anestesiologia joined the literatu-
re search platform Thomson-Reuters - © Web of Knowledge, 
previously known by © ISI (Information Sciences Institute). 
This database is currently the largest source of information 
on what is published in the fields of science, arts and huma-
nities. Accessed electronically around the world, it stands as 
the main parameter to evaluate authors and scientific publi-
cations. Thomson-Reuters - © Web of Knowledge is a virtu-
al platform that provides fast and easier management of the 
desired information, either in content, form or size to profes-
sionals in academic and scientific areas. As for the analytical 
content, the performance of data based on citations can be 
assessed, assisting researchers in the analysis and evalua-
tion of scientific and academic influence.
Impact factor - Through calculation based on the number 
of times a given publication (and authors) is cited in other 
publications (and authors), the platform generates an index 
known as the impact factor. The more a given publication is 
cited, the higher its impact factor. The impact factor attaches 
importance to the publication and its authors. From now on, 
the Revista Brasileira de Anestesiologia will participate in this 
process, and next year (2012) our first impact factor should 
be released.
The indexing of our journal in Medline and its recent mer-
ger with Thomson-Reuters Platform  - © Web of Knowledge 
will give the Revista Brasileira de Anestesiologia international 
visibility and greater prestige among the publications of our 
area of  expertise, both domestic and foreign, that reached this 
stage.
The Board of the Brazilian Society of Anesthesiology, ke-
eping one of your appointments with members of the SBA - 
quality continuing education - puts its main publication in the 
level of relevant publications and reliable as a means of dis-
seminating scientific production and results, and of forming 
concepts in the field of Anesthesiology.
Mário J Conceição
Editor-in-chief
Revista Brasileira de Anestesiologia
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EDITORIAL
Revista Brasileira de Anestesiologia incluída no Thomson-
Reuters Data Base©
A Revista Brasileira de Anestesiologia passou a integrar a 
plataforma de pesquisa bibliográfica Thomson-Reuters – Web 
of Knowledge© , conhecida no passado pela sigla ISI© (In-
formation Sciences Institute). Esse cadastro é, atualmente, a 
maior fonte de informação sobre o que se publica no campo 
da ciência, artes e humanidades. Acessada eletronicamente 
em todo o mundo, serve como principal parâmetro para ava-
liação de autores e publicações científicas. Thomson-Reuters 
– Web of Knowledge© é, portanto, uma plataforma virtual que 
fornece aos profissionais da área científica e acadêmica, agi-
lidade e fácil gerenciamento das informações desejadas, seja 
em conteúdo, forma ou importância. Pelo conteúdo analítico, 
podem ser observados os desempenhos de dados baseados 
em citações, auxiliando aos pesquisadores na análise e ava-
liação da influência científica e acadêmica.
Fator de impacto – através de cálculo baseado no número 
de vezes que determinada publicação, (e autores), é citada 
por outras publicações (e autores), a plataforma gera um índi-
ce conhecido como fator de impacto. Quanto maior o número 
de vezes que determinada publicação é citada, maior será 
seu fator de impacto. O fator de impacto atribui importância 
à publicação e aos seus autores. A partir de agora a Revista 
Brasileira de Anestesiologia participará desse processo e ano 
que vem (2012) deverá sair nosso primeiro fator de impacto.
A indexação de nossa revista no Medline e sua recente 
incorporação à plataforma Thomson-Reuters – Web of Know-
ledge© dará à Revista Brasileira de Anestesiologia visibilidade 
internacional e maior prestígio entre as publicações de nossa 
área de conhecimento, tanto nacionais quanto estrangeiras.
A Diretoria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, 
mantendo um de seus compromissos com os sócios da SBA 
– educação continuada de qualidade –, coloca sua principal 
publicação no patamar das publicações importantes e confi-
áveis como meio de divulgação da produção científica, divul-
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